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BANCO DE ESPAÑA 9 NOTAS ESTADÍSTICAS Nº 3 
Revisión de las estimaciones de los SIFMI para el período 1995-2001 y actualización 
para el período 2002-2004 
1 Con posterioridad a la difusión del documento Registro de los servicios de intermediación 
financiera en contabilidad nacional a partir de 20051, el Banco de España ha revisado las 
estimaciones referidas al período 1995-2001, tanto de los recursos (producción e 
importaciones), como de los empleos (consumo intermedio, consumo final y exportaciones) 
de los SIFMI de los subsectores S.121 Banco de España (cuadro 1A página 37 del 
documento de referencia) y S.122 Otras Instituciones financieras monetarias, que comprende 
a las Instituciones financieras monetarias excepto al Banco de España (cuadro 3A y 4A, 
páginas 39 y 40 ). Además, se han actualizado las series relativas a estos conceptos para el 
período 2002 a 2004. El INE ha incorporado los datos de los SIFMI del período 1995 a 2004 
que se reseñan en este Adendum a la CNE base 2000, difundida en mayo de 2005. 
 
2 El Cuadro 1 de este documento recoge de forma muy sintética el resultado tanto de la 
revisión como de la actualización, en valores absolutos y en porcentaje del PIB2, de la 
repercusión de la asignación de los SIFMI en los recursos y empleos de la economía nacional 
y, además el incremento del PIB que se origina como consecuencia del nuevo registro de 
estos servicios. El Cuadro 2 recoge las mismas variables, pero referidas a las estimaciones 
previas, es decir, a las que, implícitamente, figuran en los cuadros 3A y 4A del documento de 
referencia. Por su parte el Cuadro 3 muestra, también en valores absolutos y en porcentajes 
del PIB, las diferencias entre las revisiones (Cuadro 1) y las estimaciones previas (Cuadro 2) 
para todos los conceptos reseñados. Como puede comprobarse, las diferencias, que no son 
relevantes, se concretan en las importaciones y en los consumos intermedios, y se deben al 
acceso a información más detallada de los saldos tanto de los créditos como de los 
depósitos, y de los intereses correspondientes, y a la adopción de mejoras en los métodos 
de estimación. 
 
3 Por último el Cuadro 4 recoge un detalle adicional de los agregados del Cuadro 1 en 
tanto que figura la asignación sectorial de cada uno de ellos, que es la información relevante 
que necesita el INE para la integración de estas estimaciones en la CNE. La citada asignación 
se ha llevado a cabo siguiendo las pautas señaladas en el documento de referencia. 
Obsérvese que, además de la producción de SIFMI propiamente dicha, que es la que 
corresponde al subsector S.122 (Otras instituciones financieras monetarias), el cuadro 
recoge la producción de los servicios de intermediación por el subsector S.121 (Banco de 
España), que se mide convencionalmente por los costes incurridos, y la producción de 
servicios no de mercado por los sectores S.13 Administraciones públicas y S.15 Instituciones 
sin fines de lucro al servicio de los hogares. La producción de los sectores S.13 y S.15 también 
se mide según los costes incurridos por lo que al incrementar sus consumos intermedios, el 
valor de la producción se incrementa en la misma cuantía dando lugar a un aumento del 
gasto en consumo final. En suma, respecto al Sistema en vigor hasta 2005, este registro 
implica un incremento del PIB por la cuantía de esta producción.  
 
4 Al cierre de este documento, a final de julio de 2005, quedan aún temas en discusión 
entre Eurostat y los Estados miembros de la UE. Entre ellos destacan: a) determinar si el 
subsector 123 (Otros intermediarios financieros, excepto empresas de seguros y fondos de 
pensiones) es consumidor de SIFMI y, en caso afirmativo, la forma concreta en la que ese 
consumo debería recogerse en las rúbricas a las que afecta. Por el momento, en este 
documento, y, por tanto, en la CNE Base 2000, los SIFMI producidos por el subsector S.122 
destinados al subsector S.123, se han registrado por el neto, no figurando ni entre la 
producción del primero ni entre los consumos intermedios del segundo; b) mejorar la 
distribución de SIFMI destinados a los Hogares entre consumo intermedio y consumo final; y 
c) mejorar el tratamiento de las operaciones entre entidades de crédito residentes y no 
residentes. En cualquier caso, se estima que la importancia cuantitativa de los cambios que 
se producirían una vez resueltas las anteriores cuestiones, no sería significativa. 
                                                                          
1. El documento al que se refiere este Adendum se elaboró en 2002 y recoge el ejercicio enviado entonces a Eurostat. 
Dicho documento se difundió internamente a partir de esa fecha y, desde principios de 2005, como número 1 de la 
nueva serie “Notas Estadísticas”. 
2. Tanto en este cuadro como en los siguientes se ha tomado el PIB de la CNE Base 1995 hasta el año 1999 (inclusive) 
y el correspondiente a la CNE Base 2000 para el período 2000-2004, que son los disponibles al cierre de este 
documento. 
 1 2 3 = 1 + 2 = 4 a 6 4 5 6 7 = 1- 4 = 5 + 6 - 2
1995 18.251       458              18.709              9.979                     7.579       1.151            8.272                   437.788     
1996 18.187       475              18.662              10.918                   6.735       1.009            7.269                   464.253     
1997 18.000       599              18.599              11.432                   6.424       743               6.568                   494.146     
1998 17.109       928              18.037              11.871                   5.682       484               5.238                   527.975     
1999 16.765       838              17.603              11.947                   5.561       95                  4.818                   565.419     
2000 18.959       1.361           20.320              11.487                   7.921       912               7.472                   630.263     
2001 22.756       1.952           24.708              14.809                   8.492       1.407            7.947                   679.848     
2002 23.882       1.766           25.648              16.910                   7.152       1.586            6.972                   729.004     
2003 24.208       1.554           25.762              18.272                   6.236       1.257            5.936                   780.557     
2004 23.966       1.667           25.633              18.514                   6.081       1.038            5.452                   837.557     
1995 4,17 0,10 4,27 2,28 1,73 0,26 1,89
1996 3,92 0,10 4,02 2,35 1,45 0,22 1,57
1997 3,64 0,12 3,76 2,31 1,30 0,15 1,33
1998 3,24 0,18 3,42 2,25 1,08 0,09 0,99
1999 2,97 0,15 3,11 2,11 0,98 0,02 0,85
2000 3,01 0,22 3,22 1,82 1,26 0,14 1,19
2001 3,35 0,29 3,63 2,18 1,25 0,21 1,17
2002 3,28 0,24 3,52 2,32 0,98 0,22 0,96
2003 3,10 0,20 3,30 2,34 0,80 0,16 0,76
2004 2,86 0,20 3,06 2,21 0,73 0,12 0,65
NOTA Los conceptos de este cuadro aparecen detallados en el Cuadro 4.
Cuadro 1. Revisión y actualización de junio de 2005. Resumen
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Base 1995        Base 2000
1 2 3 = 1 + 2 = 4 a 6 4 5 6 7 = 1- 4 = 5  + 6 - 2
1995 19.595       1.383                   20.978            11.419                              8.408             1.151              8.176                   437.788          
1996 19.419       1.321                   20.740            12.232                              7.470             1.038              7.187                   464.253          
1997 19.310       1.963                   21.273            13.406                              7.102             765                 5.904                   494.146          
1998 18.302       2.024                   20.326            13.763                              6.057             505                 4.539                   527.975          
1999 18.034       1.444                   19.478            13.382                              5.978             118                 4.652                   565.419          
2000 20.215       1.903                   22.118            12.887                              8.257             975                 7.328                   610.541          
2001 24.160       2.175                   26.335            15.938                              8.852             1.546              8.222                   653.927          
1995 4,48            0,32                      4,79                2,61                                   1,92                0,26                1,87                     
1996 4,18            0,28                      4,47                2,63                                   1,61                0,22                1,55                     
1997 3,91            0,40                      4,31                2,71                                   1,44                0,15                1,19                     
1998 3,47            0,38                      3,85                2,61                                   1,15                0,10                0,86                     
1999 3,19            0,26                      3,44                2,37                                   1,06                0,02                0,82                     
2000 3,31            0,31                      3,62                2,11                                   1,35                0,16                1,20                     
2001 3,69            0,33                      4,03                2,44                                   1,35                0,24                1,26                     
Importaciones
Millones de euros
PIBConsumo Intermedio
porcentaje del PIB
Cuadro 2. Estimación previa a la revisión y actualización de junio de 2005. Resumen
Consumo FinalTotal Exportaciones
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1 2 3 = 1 + 2 = 4 a 6 4 5 6 7 = 1- 4 = 5 + 6 - 2
1995 -1.344 -925 -2.269 -1.440 -829 -                           96 437.788         
1996 -1.232 -846 -2.078 -1.314 -735 -29 82 464.253         
1997 -1.310 -1.364 -2.674 -1.974 -678 -22 664 494.146         
1998 -1.193 -1.096 -2.289 -1.892 -375 -21 699 527.975         
1999 -1.269 -606 -1.875 -1.435 -417 -23 166 565.419         
2000 -1.256 -542 -1.798 -1.400 -336 -63 144 610.541         
2001 -1.404 -223 -1.627 -1.129 -360 -139 -275 653.927         
1995 -0,31 -0,21 -0,52 -0,33 -0,19 0,00 0,02
1996 -0,27 -0,18 -0,45 -0,28 -0,16 -0,01 0,02
1997 -0,27 -0,28 -0,54 -0,40 -0,14 0,00 0,13
1998 -0,23 -0,21 -0,43 -0,36 -0,07 0,00 0,13
1999 -0,22 -0,11 -0,33 -0,25 -0,07 0,00 0,03
2000 -0,21 -0,09 -0,29 -0,23 -0,06 -0,01 0,02
2001 -0,21 -0,03 -0,25 -0,17 -0,06 -0,02 -0,04
Millones de euros
porcentaje del PIB
Cuadro 3. Diferencias entre la estimación de junio de 2005 y la previa. Resumen
Producción Importaciones Total PIB
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Final
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 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
I. TOTAL PRODUCCIÓN (I.A+I.B+I.C) 18.251                     18.187                     18.000                    17.109                     16.765                     18.959                          22.756                           23.882                           24.208                           23.966                          
I. A PRODUCCIÓN S.122 (III.A+III.B+IV.B+V) 17.078                     17.019                     17.003                     16.195                     15.871                     18.147                           21.550                           22.668                           23.136                           22.925                          
III. A CONSUMO INTERMEDIO AAPP e IPSFLSH 917                           910                           738                           642                            595                           507                                 775                                 801                                 726                                  683                                
     Administraciones Públicas 683                            729                            541                            462                            352                            347                                  594                                  610                                  557                                  514                                 
     Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 234                            181                            197                            180                            243                            160                                  181                                  191                                  169                                  169                                 
III. B CONSUMO INTERMEDIO RESTO SECTORES 8.544                       9 .441                        10.025                     10.337                     10.457                     9 .899                             12.278                           14.369                           15.970                           16.205                          
     Sociedades no financieras 4.219                         4.508                         4.793                         5.312                         4.908                         4.514                               5.795                               7.206                               7.690                               7.432                              
     Auxiliares financieros 49                               58                               57                               54                               58                               94                                     105                                  67                                     56                                     54                                    
     Empresas de seguro y fondos de pensiones 395                            261                            160                            96                               264                            332                                  340                                  278                                  272                                  321                                 
     Hogares (empresarios individuales) 3.881                         4.614                         5.015                         4.875                         5.227                         4.959                               6.038                               6.818                               7.952                               8.398                              
IV. B  CONSUMO FINAL 6.466                        5 .659                       5 .497                       4.732                        4.724                        6.829                             7.090                             5 .912                             5 .183                             4.999                            
     Hogares (consumidores) 6.466                         5.659                         5.497                         4.732                         4.724                         6.829                               7.090                               5.912                               5.183                               4.999                              
V. EXPORTACIONES 1.151                        1.009                       743                           484                           95                             912                                 1.407                              1.586                             1.257                              1.038                            
I. B PRODUCCIÓN S.121 (III.B) 256                           258                           259                           272                            299                           305                                 431                                 413                                 346                                 358                                
III. B CONSUMO INTERMEDIO RESTO SECTORES 256                           258                           259                           272                            299                           305                                 431                                 413                                 346                                 358                                
     Otras instituciones financieras monetarias 256                             258                             259                             272                             299                             305                                   431                                   413                                   346                                   358                                  
I. C PRODUCCIÓN S.13 y S 15 (IV.A = III. A) 917                           910                           738                           642                            595                           507                                 775                                 801                                 726                                  683                                
IV. A CONSUMO FINAL 917                           910                           738                           642                            595                           507                                 775                                 801                                 726                                  683                                
     Administraciones Públicas 683                           729                           541                           462                            352                           347                                 594                                 610                                 557                                 514                                
     Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 234                           181                           197                           180                           243                           160                                 181                                 191                                 169                                 169                                
II. IMPORTACIONES (III.B+IV.B) 458                           475                           599                           928                           838                           1.361                              1.952                             1.766                              1.554                             1.667                             
III. B CONSUMO INTERMEDIO RESTO SECTORES 262                            309                           410                           620                           596                           776                                  1.325                             1.327                              1.230                             1.268                             
     Sociedades no financieras 191                            237                            301                            408                            453                            474                                  1.017                               1.111                               1.057                               1.029                              
     Empresas de seguro y fondos de pensiones 21                               28                               59                               135                            80                               156                                  148                                  101                                  86                                     133                                 
     Hogares (empresarios individuales) 50                               44                               50                               77                               63                               146                                  160                                  115                                  87                                     106                                 
IV. B CONSUMO FINAL 196                           166                            189                           308                           242                            585                                 627                                  439                                 324                                 399                                
     Hogares (consumidores) 196                            166                            189                            308                            242                            585                                  627                                  439                                  324                                  399                                 
TOTAL RECURSOS (I + II)= TOTAL EMPLEOS (III +IV +V) 18.709                     18.662                     18.599                    18.037                     17.603                     20.320                           24.708                           25.648                           25.762                           25.633                          
INCREMENTO EN EL PIB (I - III = IV +V - II) 8 .272                        7.269                        6.568                       5 .238                       4.818                       7.472                              7.947                              6.972                              5 .936                             5 .452                            
PIB BASE 1995 (1995-1999) y BASE 2000 (2000-2004) 437.788                    464.253                    494.146                    527.975                    565.419                    630.263                        679.848                        729.004                        780.557                        837.557                       
IV. INCREMENTO SOBRE EL PIB  ( en % del PIB) 1,89 1,57 1,33 0 ,99 0 ,85 1,19 1,17 0,96 0 ,76 0 ,65 
Pro memoria
 TOTAL DEMANDA INTERMEDIA 9.979                       10.918                     11.432                     11.871                     11.947                     11.487                           14.809                           16.910                           18.272                           18.514                          
     Total de AAPP e IPSFLSH (III. A) 917                            910                            738                            642                            595                            507                                  775                                  801                                  726                                  683                                 
     Total del resto (III. B) 9.062                         10.008                       10.694                       11.229                       11.352                       10.980                             14.034                             16.109                             17.546                             17.831                            
 TOTAL DEMANDA FINAL  (= Incremento del PIB) 8.272                        7.269                        6.568                       5 .238                       4.818                       7.472                              7.947                              6.972                              5 .936                             5 .452                            
     Total de los hogares (IV. B) 6.662                        5 .825                       5 .686                       5 .040                       4.966                        7.414                              7.717                              6.351                             5 .507                             5.398                            
     Total de las ISFLSH (IV. A) 234                           181                           197                           180                           243                           160                                 181                                 191                                 169                                 169                                
     Total de las AAPP (IV. A) 683                           729                           541                           462                            352                           347                                 594                                 610                                 557                                 514                                
     Total de exportaciones netas (V - II) 693                           534                           144                          -444 -743 -449 -545 -180 -297 -629 
Notas: S.121 Banco de España; S.122 Otras instituciones financieras monetarias; S.13 Administraciones públicas; S.15 Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
Cuadro 4. Detalle del efecto de la asignación de los SIFMI a los sectores institucionales, incluidas las variaciones de la produción de servicios no de mercado
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